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1 L’A.  travaillant depuis de longues années sur le concept de « coopération »,  valeur si
importante dans la vie rurale en Iran, résume dans cet article sa très grande expérience
dans  ce  domaine  en  un  principe  majeur  que  voici :  il  existe  dans  le  monde  une
coopération et non pas plusieurs ; simplement elle peut changer de forme d’une localité à
l’autre, d’un temps à l’autre.
2 En fait, ces formes relèvent toutes d’une même structure réelle et d’une même essence
vitale. En effet, l’évolution intellectuelle et expérimentale de l’anthropologue le conduit
d’un village iranien à une région de son pays, pour ensuite le rendre à l’évidence sur le
terrain  étranger  à  son  champ  préliminaire  d’étude,  comme  l’honnêteté  scientifique
l’exige.
3 L’article,  riche  de  références  bibliographiques  iraniennes  et  étrangères,  invite  tout
chercheur à réfléchir à ses propres résultats éventuellement hâtifs.
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